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III. RESUMEN 
La miopía es un defecto refractivo se caracteriza por el enfoque de los rayos luminosos 
por delante de la retina, de tal manera que el paciente presenta borrosidad en visión lejana. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de miopía en adultos mayores en el Centro Médico 
de Apoyo “ATC” del distrito de Lima. Metodología: El proyecto de investigación en 
curso usó el Método Científico, debido a que es un conjunto de procedimientos científicos 
que ponen o van a poner a prueba una determinada hipótesis, asimismo la investigación 
fue de tipo básica descriptiva, de diseño transversal no experimental, retrospectivo. La 
población estuvo conformada por todos los adultos mayores atendidos en el periodo de 
agosto a diciembre del 2017, cuya muestra de estudio fue de 246 pacientes elegidos 
mediante un tipo de muestreo probabilístico, asimismo se consideró criterios de inclusión 
y exclusión. Resultados: la miopía en adultos durante los meses de agosto a diciembre 
del 2017 fue del 68.3%, mientras que el 31.7% no presenta miopía. Conclusiones: Se 
concluye que la prevalencia de miopía en adultos en el Centro Médico de Apoyo “ATC” 
durante el periodo de agosto a diciembre del 2017 fue del 68.3%. 
 









Myopia is a refractive defect characterized by the focus of light rays in front of the retina, 
in such a way that the patient presents fuzziness in distant vision. Objective: To 
determine the prevalence of myopia in older adults in the Support Medical Center "ATC" 
of the district of Lima. Methodology: The current research project used the Scientific 
Method, because it is a set of scientific procedures that put or will test a certain 
hypothesis, likewise the research was of a basic descriptive type, of a non-experimental, 
retrospective cross-sectional design. The population consisted of all older adults seen in 
the period from August to December 2017, whose study sample was 246 patients chosen 
through a type of probability sampling, and inclusion and exclusion criteria were also 
considered. Results: myopia in adults during the months of August to December 2017 
was 68.3%, while 31.7% do not present myopia. Conclusions: It is concluded that the 
prevalence of myopia in adults in the Support Medical Center "ATC" during the period 
from August to December 2017 was 68.3%. 
 




















Según la Organización Mundial de la Salud, los defectos refractivos son la segunda causa 
de discapacidad a nivel mundial, los mismo que condiciones oculares en donde la 
convergencia de rayos luminosos no es correctamente enfocada en la retina, lo que genera 
visión borrosa en las personas (1). Las estimaciones a nivel mundial indican que para el 
año 2015 existieron 312 millones de personas con miopía (2), estas estimaciones van de 
manera creciente puesto que para el 2025 alcanzaría a 324 millones mientras que para el 
2050 esto ascendería a 4758 millones (3). Por otro lado, la distribución de la miopía a nivel 
mundial es diferente según su geografía, debido a que en lugares como Marruecos 
(África) la prevalencia de miopía es baja con un 6.1%, en comparación a Corea (Asia) 
donde la prevalencia de miopía asciende hasta el 96.5%. (4), estos datos significan que el 
contraste étnico, así como los hábitos de vida en estas dos poblaciones son factores 
potencialmente asociada a la miopía, sin embargo, esta afirmación carece de 
investigación científica, debido a los escasos estudios realizados.  La miopía es un defecto 
refractivo se caracteriza por el enfoque de los rayos luminosos por delante de la retina, de 
tal manera que el paciente presenta borrosidad en visión lejana, asimismo constituye una 
limitación funcional en las personas debido a la disminución de agudeza visual la misma 
que afecta en la realización de tareas cotidianas como el estudio o lo laboral, por otro lado 
tiene enorme impacto económico y actualmente en diversos países del mundo es 
considerado un problema de salud pública debido al presupuesto que está destinado para 
su corrección. (5). Amaya C., Rubio G.(6) realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal, con una muestra de 813 personas, obtenida mediante el muestreo aleatorio 
simple, cuyas edades oscilaban entre los 0 a los 80 años que acudieron a consulta 
Optométrica en hospitales públicos, a cada paciente se realizó un examen optométrico 
completo, obteniendo resultados donde indican que la miopía estuvo presente con el 9.8% 
con 80 pacientes, asimismo donde se tuvo mayor prevalencia de miopía fue en grupo 
etario de 54 a 71 años con el 17.5%, seguido por el grupo etario de 18 a 35 años con un 
16%, mientras que en el grupo etario de 36 a 53 años la miopía estuvo presente en el 
2.5%, mientras que en pacientes mayores de 72 años la miopía tuvo una prevalencia de 
15.3%. Méndez A., Rodríguez A. (7) realizaron un estudio descriptivo, donde su población 
estuvo constituida por todos los pacientes mayores de 20 años atendidos en consulta 
optométrica en determinado centro de apoyo, por lo que la población fue de 3900 
pacientes, tuvo una muestra de 614 pacientes, debido a que usó criterios de exclusión e 
inclusión, entre los cuales se aceptó a paciente con errores refractivos mayores a 6 
dioptrías, asimismo se excluyó a pacientes que tuvieran astigmatismo miópico compuesto 
con un cilindro superior a 2 dioptrías así como pacientes menores de 20 años. Se elaboró 
una ficha de recolección de datos optométricos, dando como resultado que 74 pacientes 
tuvieron miopía alta, asimismo el 6.92% de los varones tuvieron miopía alta. Concluye 
que la miopía alta estuvo presente en el género femenino, corroborando la teoría que 
afirma que la miopía alta esta presente en un mayor porcentaje en las mujeres. Annelise 
R y Neysi B. (8) realizaron un estudio descriptivo retrospectivo en el Instituto Cubano de 
Oftalmología, teniendo como resultados que la miopía estuvo presente en el género 
femenino con el 52%, asimismo el grupo etario de 70 a 79 años tuvo una prevalencia del 
48%. García L. (9) hizo un estudio transversal de tipo analítico, con una muestra de 240 
personas, de las cuales el 90.8% estuvo representada por el género femenino, mientras 
que el 9.2% por el género masculino, la edad promedio fue de 50 años, el grupo etario 
más predominante fue el de los adultos medios con el 58.8%, seguido del grupo etario 
joven con el 29.2% mientras que adultos mayores estuvo presente estuvo representada 
con el 12.1%, por otro lado la miopía fue el error refractivo más común en este estudio 
ya que tuvo una prevalencia del 71.3%, concluyendo de esta manera que la miopía es el 
defecto refractivo más común cuya prevalencia fue del 71.3%. Debido a todo lo 
mencionado es que se optó por el objetivo general el cual fue determinar la prevalencia 

















El proyecto de investigación en curso usó el Método Científico, debido a que es un 
conjunto de procedimientos científicos que ponen o van a poner a prueba una determinada 
hipótesis, asimismo la investigación fue de tipo básica descriptiva, de diseño transversal 
no experimental, retrospectivo. La población estuvo conformada por todos los adultos 
mayores atendidos en el periodo de agosto a diciembre del 2017, cuya muestra de estudio 
fue de 246 pacientes elegidos mediante un tipo de muestreo probabilístico, asimismo se 
consideró criterios de inclusión y exclusión, las personas tuvieron edades comprendidas 
entre los 40 a 60 años los mismos que fueron atendidos en el Centro Médico de Apoyo 
“ATC”, asimismo se excluyó pacientes que presentaron alguna patología ocular, 
pacientes emétropes y pacientes no atendidos en el Centro Médico “ATC” durante los 
meses de agosto a diciembre del 2017 (10). La técnica de investigación usada fue la 
revisión documentaria, cuyo instrumento fue una ficha de recolección de datos de Miopía, 
esta ficha fue validada por profesionales Tecnólogos Médicos en la especialidad de 
Optometría. Los datos recolectados en las fichas de recolección de datos fueron transcritas 
al programa Excel y posteriormente fueron procesados mediante el paquete estadístico 
SPSS V. 26 para generar el análisis de datos de la estadística descriptiva.  
Este proyecto de investigación respetó los aspectos éticos en relación a las normas y 
principios presentes en los artículos 27 y 28 respectivamente del Reglamento General de 
















Figura N° 01 
Prevalencia de Miopía en adultos mayores en el Centro Médico de Apoyo “ATC” del 










Interpretación: La figura N° 01 nos muestra que la prevalencia de Miopía en el Centro 
Médico de Apoyo “ATC” en adultos mayores durante los meses de agosto a diciembre 
del 2017 fue del 68.3% la misma que corresponde a 168 pacientes, mientras que el 31.7% 
no presenta miopía, la misma que corresponde a 78 pacientes. 
 
Figura N° 02 
Prevalencia de miopía según el género en adultos mayores atendidos en el Centro 










Interpretación: La figura N° 02 nos muestra que la miopía estuvo presente en mayor 
proporción en el género masculino con el 57.6%, el cual representa a 96 varones, 
asimismo el 42.4% corresponde al género femenino, el cual estuvo conformada por 72 
pacientes. 
 
Figura N° 03 
Prevalencia de Miopía en adultos mayores atendidos en el Centro Médico de Apoyo 













Interpretación: La figura N° 03 nos muestra que el grupo etario donde hubo mayor 
prevalencia de miopía fue el de 51 a 55 años con un 40.5% correspondiente a 68 personas, 
seguido por el grupo etario de 40 a 50 años con el 31% con 52 personas, mientras que el 
















La miopía es uno de los defectos refractivos más frecuentes en la población junto con el 
astigmatismo, esto se puede corroborar con los resultados obtenidos en nuestro estudio 
que demuestra que la miopía estuvo presente en el 68.3% de la población, este valor es 
muy diferente al obtenido por Amaya C., Rubio G (6), ya que su estudio refiere que la 
prevalencia de miopía fue del 9.8%, esto pudo darse debido a los rangos de edad, ya que 
en su estudio el rango de edad fue de a 80 años, mientras que el nuestro fue de 40 a 60 
años, por otro lado, el género que tuvo mayor prevalencia de miopía fue el masculino con 
el 57.6%, esta valor es contradictorio al obtenido por Méndez A., Rodríguez A (7). ya 
que en su estudio la prevalencia de miopía estuvo en el genero masculino, esto pudo 
suceder debido a que su estudio hubo mayor cantidad de personas con género femenino, 
asimismo es diferente al estudio realizado por Annelise R. y Neysi B. (8) quienes en su 
trabajo de investigación encontraron que la miopía tiene mayor prevalencia en el género 
femenino con el 52%. Por otro lado, García L.(9) encontró en su estudio que la 
prevalencia de miopía fue del 71.3%, valor casi semejante al obtenido en nuestro estudio 
el cual fue de 68.3%, asimismo encontró que el grupo etario que tiene mayor prevalencia 
de miopía fueron los adultos medios con un 58.8% equivalente a 141 personas, 
comparándolo con nuestro estudio los adultos medios sería considerado el grupo etario 
de 40 a 50 años, donde también fue el grupo que tuvo mayor prevalencia de miopía con 
el 31%, sin bien es cierto en nuestro estudio la prevalencia de miopía relacionado al 
género estuvo más en el sexo masculino con el 57.6%, este valor no es semejante a otros 
estudios realizados, sin embargo, esto no debería sería un tema preocupante puesto que 
una de las razones de aparición de la miopías es el cambio en los  estilos de vida de las 
personas en relación al tema laboral y educativo, por otro lado, esta investigación servirá 
como herramienta inicial para poder establecer el acercamiento de la problemática de la 











- Se concluye que la prevalencia de miopía en adultos en el Centro Médico de 
Apoyo “ATC” durante el periodo de agosto a diciembre del 2017 fue del 68.3%. 
- Se concluye que la prevalencia de miopía en adultos en el Centro Médico de 
Apoyo “ATC” durante el periodo de agosto a diciembre del 2017 según el género 
fue mayor en el género masculino con el 57.6%, mientras que en el género 
femenino fue de 42.4%. 
- Se concluye que la prevalencia de miopía en adultos en el Centro Médico de 
Apoyo “ATC” durante el periodo de agosto a diciembre. del 2017 según el grupo 
etario fue el rango de 51 – 55 con un 40.5%, asimismo el grupo etario de 40 a 50 
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